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V bakalářské práci " Výběr ekonomického informačního systému" si v teoretické části 
představíme legislativní prostředí a prostředí informačního systému. V praktické části 
vytvoříme metodiku prodeje informačního systému K2, která bude obsahovat výběrové 




The bachelor thesis 'Selection of Information System for Handling Accounting and 
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Téma bakalářské práce jsem si zvolila, protože je mi práce s informačními 
systémy blízká, nejvíce s informačním systémem K2, který v této práci bude podrobněji 
představen. 
 
Informační systémy představují důležitou součást fungování společnosti a určitě 
usnadňují práci. Samozřejmě, že každý informační systém má své plusy a své mínusy a 
každé společnosti může vyhovovat jiný informační systém. 
 
Bakalářská práce by měla přiblížit legislativní prostředí a prostředí informačních 
systémů, přesněji prostředí informačního systému K2. V praktické části vytvořím 
metodiku prodeje informačního systému K2, která by měla společnosti K2 atmitec Brno 
s.r.o. pomoci k úspěšným závěrům výběrových řízeních. 
 
Cíle bakalářské práce: 
 
 vytvoření metodiky prodeje informačního systému K2 obsahující zadávací 
dokumentaci výběrového řízení a nabídky IS K2, 
 













2. Analýza legislativního prostředí 
 
Pro prostředí, ve kterém se budeme pohybovat, je nutné řídit se některými 
zákony, které si v této kapitole představíme. Většina zákonů se každoročně novelizuje a 
mění a stejně tak se mění i prostředí v informačních systémech. Společnosti, které se 
zabývají vývojem, implementací a prodejem informačních systémů musí na základě 
těchto změn provádět různé reinstalace, přepisovat a doplňovat skripty a to proto, aby 
svým zákazníkům zajistily správné legislativní prostředí. 
 
2.1 Analýza  zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších 
předpisů 
 
Zákon si přiblížíme ukázkou některých paragrafů: 
 
Díl I: Úvodní ustanovení 
 
Ustanovení § 1 Rozsah působnosti 
 
(1) Tento zákon upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy, jakož i 
některé jiné vztahy s podnikáním související, a zapracovává příslušné předpisy 
Evropských společenství. 
 
(2) Právní vztahy uvedené v odstavci 1 se řídí ustanoveními tohoto zákona. Nelze-li 
některé otázky řešit podle těchto ustanovení, řeší se podle předpisů práva občanského. 
Nelze-li je řešit ani podle těchto předpisů, posoudí se podle obchodních zvyklostí, a 
není-li jich, podle zásad na kterých spočívá tento zákon. [1] 
 
Ustanovení § 2 Podnikání 
 
(1) Podnikání se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem 
vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. 
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(2) Podnikatelem podle tohoto zákona je: 
a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 
b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 
c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 
zvláštních předpisů, 
d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 
zvláštního předpisu. 
 
(3) Místem podnikání fyzické osoby je adresa zapsaná jako její místo podnikání v 
obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci. Podnikatel je povinen 
zapisovat do obchodního rejstříku své skutečné místo podnikání. Sídlem organizační 
složky podniku (§ 7) se rozumí adresa jejího umístění.[1] 
Díl II: Podnik a obchodní jmění 
Ustanovení § 5  
 
(1) Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a 
nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, 
které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze 
mají tomuto účelu sloužit. 
 
(2) Podnik je věc hromadná. Na jeho právní poměry se použijí ustanovení o věcech v 
právním smyslu. Tím není dotčena působnost zvláštních právních předpisů vztahujících 
se k nemovitým věcem, předmětům průmyslového a jiného duševního vlastnictví, 
motorovým vozidlům apod., pokud jsou součástí podniku. [1] 
 
Ustanovení § 6  
 
(1) Obchodním majetkem podnikatele, který je fyzickou osobou, se pro účely tohoto 
zákona rozumí majetek (věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné 
hodnoty), který patří podnikateli a slouží nebo je určen k jeho podnikání. Obchodním 
majetkem podnikatele, který je právnickou osobou, se rozumí veškerý  jeho majetek. 
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(2) Pro účely tohoto zákona se soubor obchodního majetku a závazků vzniklých 
podnikateli, který je fyzickou osobou, v souvislosti s podnikáním označuje jako 
obchodní jmění (dále jen "jmění"). Jměním podnikatele, který je právnickou osobou, je 
soubor jeho veškerého majetku a závazků. 
 
(3) Čistým obchodním majetkem je obchodní majetek po odečtení závazků vzniklých 
podnikateli v souvislosti s podnikáním, je-li fyzickou osobou, nebo veškerých závazků, 
je-li právnickou osobou. 
 
(4) Vlastní kapitál tvoří vlastní zdroje financování obchodního majetku podnikatele a v 
rozvaze se vykazuje na straně pasiv. [1] 
 
Ustanovení § 7 Organizační složka podniku 
 
(1) Odštěpný závod je organizační složka podniku, která je jako odštěpný závod 
zapsána v obchodním rejstříku. Při provozování odštěpného závodu se užívá obchodní 
firmy (§8) podnikatele s dodatkem, že jde o odštěpný závod. 
 
(2) Obdobné postavení jako odštěpný závod má i jiná organizační složka podniku, 
jestliže zákon stanoví, že se zapisuje do obchodního rejstříku. 
 
(3) Provozovnou se rozumí prostor, v němž je uskutečňována určitá podnikatelská 
činnost. Provozovna musí být označena obchodní firmou nebo jménem a příjmením 
anebo názvem podnikatele, k níž může být připojen název provozovny nebo jiné 
rozlišující označení. [1] 
 
V níže zmíněných paragrafech vidíme, co vše nám zákon vymezuje a specifikuje, a 





2.2 Analýza zákona č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách ve znění pozdějších 
předpisů 
 
Pro vypracování zadávací dokumentace a podrobných podmínek pro výběrové řízení je 
nutné řídit se tímto zákonem, proto se na něj blíže podíváme, respektive na některé jeho 
paragrafy, např. 
 
Ustanovení § 1 Předmět úpravy 
 
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje 
a) postupy při zadávání veřejných zakázek, 
b) soutěž o návrh, 
c) dohled nad dodržováním tohoto zákona, 
d) podmínky vedení a funkce seznamu kvalifikovaných dodavatelů a systému 
certifikovaných dodavatelů. [2] 
 
Ustanovení § 6 Zásady postupu zadavatele 
 
Zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady 
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. [2] 
 
Ustanovení § 43 Zadávací lhůta 
 
(1) Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací 
lhůtu stanoví zadavatel zejména s ohledem na druh zadávacího řízení a předmět veřejné 
zakázky. 
(2) Zadavatel je povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení stanovit 
délku zadávací lhůty nebo její konec datem. 
 
(3) Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí 
dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se 
prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu s tímto zákonem uzavřít 
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smlouvu, až do doby uzavření smlouvy podle § 82 odst. 3 nebo do zrušení zadávacího 
řízení. 
 
(4) Jsou-li podány námitky, zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem 
doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách dodavateli. Zadávací lhůta neběží rovněž 
po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít podle tohoto zákona smlouvu. 
 
(5) Je-li podán návrh na přezkoumání úkonu zadavatele Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže (dále jen "Úřad"), zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem 
následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu o takovém návrhu. To platí 
obdobně i pro případ, je-li správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeno 
Úřadem z moci úřední; v takovém případě neběží lhůta ode dne zahájení správního 
řízení. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve které má zadavatel podle rozhodnutí 
Úřadu učinit nápravné opatření podle § 118; o této skutečnosti je zadavatel povinen 
informovat dotčené uchazeče a zájemce. [2] 
 
Ustanovení § 44 Zadávací dokumentace 
 
(1) Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických 
podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech 
nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávací dokumentace 
odpovídá zadavatel. 
 
(2) Zadávací dokumentace může obsahovat podrobnou specifikaci údajů uvedených v 
oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení. 
(3) Zadávací dokumentace musí obsahovat alespoň 
a) obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, případně též objektivních 
podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny, 
b) technické podmínky (§ 45), je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, 
c) požadavky na varianty nabídek podle § 70, pokud je zadavatel připustil, 
d) požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny, 
e) podmínky a požadavky na zpracování nabídky, 
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f) způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií a 
g) jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. [2] 
 
V praktické části budeme s tímto zákonem pracovat a budeme dle jeho paragrafů 
sestavovat zadávací dokumentaci s podrobnými podmínkami pro výběrové řízení na 
dodavatele zakázky. 
 
2.3 Analýza zákona č. 235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 
předpisů 
 
Nesmíme opomenout i tento zákon, protože i jím se musí společnosti řídit. Přiblížíme si 
jej pomocí některých paragrafů, např.: 
 
Ustanovení § 2 Předmět daně
 
 
(1) Předmětem daně je 
a) dodání zboží nebo převod nemovitosti anebo přechod nemovitosti v dražbě (dále jen 
"převod nemovitosti") za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování 
ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, 
b) poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování 
ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, 
c) pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie (dále jen "členský stát") za 
úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování 
ekonomické činnosti nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za 
účelem podnikání, a pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za 
úplatu osobou, která není osobou povinnou k dani, 
d) dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. 
 
(2) Předmětem daně však není pořízení zboží z jiného členského státu, s výjimkou 
pořízení nového dopravního prostředku nebo zboží, které je předmětem spotřební daně, 
a) jestliže dodání tohoto zboží v tuzemsku by bylo osvobozeno od daně podle § 68 odst. 
1 až 9, nebo 
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b) pokud je pořízení zboží uskutečněno osobou osvobozenou od uplatňování daně podle 
§ 6 nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání a 
která není plátcem nebo osobou identifikovanou k dani, nejedná se o pořízení zboží 
podle písmene a), a celková hodnota pořízeného zboží bez daně nepřekročila v běžném 
kalendářním roce částku 326 000 Kč a tato částka nebyla ani překročena v 
předcházejícím kalendářním roce; do stanovené částky se nezapočítává hodnota nového 
dopravního prostředku a hodnota zboží, které je předmětem spotřební daně, při pořízení 
z jiného členského státu. 
 
(3) Plnění, která jsou předmětem daně, jsou zdanitelnými plněními, pokud nejsou 
osvobozena od daně. [3] 
 
Ustanovení § 5 Osoby povinné k dani 
 
(1) Osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně 
uskutečňuje ekonomické činnosti, pokud tento zákon nestanoví v § 5a jinak. Osobou 
povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem 
podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti. 
 
(2) Ekonomickou činností uvedenou v odstavci 1 se pro účely tohoto zákona rozumí 
soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní 
činnosti a zemědělské výroby a soustavné činnosti vykonávané podle zvláštních 
právních předpisů, zejména nezávislé činnosti vědecké, literární, umělecké, 
vychovatelské nebo učitelů, jakož i nezávislé činnosti lékařů, právníků, inženýrů, 
architektů, dentistů a účetních znalců. Za ekonomickou činnost se také považuje využití 
hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento majetek 
využíván soustavně. Samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností není činnost 
zaměstnanců nebo jiných osob, kteří mají uzavřenou smlouvu se zaměstnavatelem, na 
základě níž vznikne mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pracovněprávní vztah, 
případně činnosti osob, které jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti podle 
zvláštního právního předpisu nebo jako příjmy, z nichž je uplatňována zvláštní sazba 
daně podle zvláštního právního předpisu [3] 
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Ustanovení § 22 Uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží do jiného 
členského státu 
 
(1) Daň na výstupu při dodání zboží do jiného členského státu, na které se nevztahuje 
osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, je plátce povinen přiznat ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který 
nastane dříve 
. 
(2) Den uskutečnění zdanitelného plnění se při dodání zboží do jiného členského státu 
podle odstavce 1 stanoví podle § 21. Daň je plátce povinen uvést do daňového přiznání 
za zdaňovací období, kdy mu vznikla povinnost přiznat daň 
. 
(3) Při dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně 
s nárokem na odpočet daně, vzniká povinnost přiznat uskutečnění tohoto dodání k 
patnáctému dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží odesláno nebo 
přepraveno do jiného členského státu. Pokud však byl daňový doklad vystaven před 
patnáctým dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží odesláno nebo 
přepraveno do jiného členského státu, je plátce povinen přiznat uskutečnění tohoto 
dodání ke dni vystavení daňového dokladu. 
 
 (4) Dodání zboží do jiného členského státu podle odstavce 3 je plátce povinen uvést do 
daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla povinnost přiznat dodání 
zboží do jiného členského státu. [3] 
 
Ustanovení § 26 Vystavování daňových dokladů 
 
(1) Plátce je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne 
a) uskutečnění zdanitelného plnění nebo plnění osvobozeného od daně s nárokem na 
odpočet daně pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu, která není založena 
nebo zřízena za účelem podnikání, nebo 
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b) přijetí úplaty; pokud plátce ke dni přijetí úplaty daň na výstupu nepřizná, protože 
není povinen tak učinit podle § 21 odst. 2, nesmí vystavit daňový doklad při přijetí 
úplaty. 
 
Údaje o dani a základu daně se na daňovém dokladu uvádějí v české měně. [3] 
 
Ustanovení § 33 Daňový doklad při poskytnutí služby 
 
(1) Plátce, který poskytuje službu s místem plnění mimo tuzemsko, je povinen vystavit 
za každé plnění daňový doklad obsahující náležitosti podle odstavce 2, a to nejpozději 
do 15 dnů od data uskutečnění služby nebo přijetí platby, pokud platba předchází 
uskutečnění služby. 
 
(2) Daňový doklad při poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko musí 
obsahovat 
a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a 
příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který poskytuje službu, 
b) daňové identifikační číslo plátce, který poskytuje službu, 
c) název, sídlo nebo místo podnikání osoby, které je služba poskytována, 
d) daňové identifikační číslo osoby, které je služba poskytována, včetně kódu země, 
e) evidenční číslo daňového dokladu, 
f) rozsah a předmět poskytované služby, 
g) datum vystavení daňového dokladu, 
h) datum uskutečnění služby nebo datum přijetí platby, podle toho, který den nastane 
dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu, 
i) základ daně, 
j) odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, podle kterého je místo plnění mimo 
tuzemsko, 
k) pokud je daň ve státě, ve kterém se nachází místo plnění, povinna přiznat a zaplatit 
osoba, které je služba poskytována, sdělení o této skutečnosti, s odkazem na příslušné 
ustanovení tohoto zákona, ustanovení předpisu Evropských společenství, nebo s jiným 
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odkazem, podle kterého je osobou povinnou přiznat a zaplatit daň osoba, které je služba 
poskytnuta. 
 
(3) Ustanovení odstavců 1 až 2 se vztahují obdobně i na dodání zboží s instalací nebo 
montáží nebo dodání plynu prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy anebo 
dodání elektřiny s místem plnění mimo tuzemsko plátcem. [3] 
 
Ustanovení § 47 Sazby daně u zdanitelného plnění 
 
(1) U zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty se uplatňuje 
a) základní sazba daně ve výši 19 %, nebo 
b) snížená sazba daně ve výši 9 %.[3] 
 
2.4 Analýza zákona č. 563/1991 Sb., O účetnictví ve znění pozdějších předpisů 
 
Tímto zákonem se musí řídit nejenom ti, co si vybírají informační systém a chtějí s ním 
pracovat, protože jsou to společnosti, které vedou účetnictví, ale také společnosti, které 
vyvíjí informační systém, protože každý informační systém obsahuje moduly, které se 








(1) Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství rozsah a způsob 
vedení účetnictví a požadavky na jeho průkaznost. 
 
(2) Tento zákon se vztahuje na  
a) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky, 
b) zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou 
činnost podle zvláštních právních předpisů, 
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c) organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu, 
d) fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku, 
e) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani 
z přidané hodnoty,1a) včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí 
obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející 
kalendářní rok částku 25 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku. 
f) ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí, 
g) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní 
subjektivity podle zvláštního právního předpisu, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto 
sdružení je osobou uvedenou v písmenech a) až f) nebo h), nebo 
h) ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní 
předpis, 
(dále jen "účetní jednotky").[4] 
 
Ustanovení § 2 Předmět účetnictví
 
 
Účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, 





(1) Účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem 
účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí (dále jen "účetní 
období"); není-li možno tuto zásadu dodržet, mohou účtovat i v účetním období, v němž 
zjistily uvedené skutečnosti. V účetním období účetní jednotky účtují o uvedených 
skutečnostech v souladu s účetními metodami (§ 4 odst. 8); přitom o veškerých 
nákladech a výnosech účtují bez ohledu na okamžik jejich zaplacení nebo přijetí. 
 
(2) Účetním obdobím je nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců, není-li dále 
stanoveno jinak. Účetní období se buď shoduje s kalendářním rokem nebo je 
hospodářským rokem. Hospodářským rokem je účetní období, které může začínat pouze 
prvním dnem jiného měsíce, než je leden. Účetní období bezprostředně předcházející 
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změně účetního období může být kratší nebo i delší než uvedených dvanáct měsíců. 
Účetní období při vzniku účetní jednotky v období tří měsíců před koncem kalendářního 
roku nebo při zániku účetní jednotky v období tří měsíců po skončení kalendářního roku 
nebo hospodářského roku může být o příslušnou dobu delší než uvedených dvanáct 
měsíců. V případech přeměn společností nebo družstev s výjimkou změny právní formy 
(dále jen "přeměna společnosti") účetní období začíná rozhodným dnem podle 
zvláštního právního předpisu a končí posledním dnem účetního období, ve kterém byl 
proveden zápis uvedených skutečností do obchodního rejstříku, jde-li o nástupnickou 
nebo účetní jednotku rozdělovanou odštěpením. U zúčastněných účetních jednotek 
končí účetní období dnem předcházejícím rozhodnému dni podle zvláštního právního 
předpisu. 
 
(3) Účetní jednotky, které nejsou organizační složkou státu, územním samosprávným 
celkem nebo účetní jednotkou vzniklou nebo zřízenou zvláštním zákonem, mohou 
uplatnit hospodářský rok. Uplatnit hospodářský rok lze pouze po oznámení záměru 
změny účetního období místně příslušnému správci daně z příjmů nejméně 3 měsíce 
před plánovanou změnou účetního období, jinak účetní období zůstává nezměněno. 
Obdobně postupují účetní jednotky i při přechodu z hospodářského roku na kalendářní. 
[4] 
 
Ustanovení § 8 
 
(1) Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. 
 
(2) Účetnictví účetní jednotky je správné, jestliže účetní jednotka vede účetnictví tak, že 
to neodporuje tomuto zákonu a ostatním právním předpisům ani neobchází jejich účel. 
 
(3) Účetnictví účetní jednotky je úplné, jestliže účetní jednotka zaúčtovala v účetním 
období v účetních knihách všechny účetní případy, které v něm měla zaúčtovat podle § 
3, a nejpozději do konce tohoto období za jemu bezprostředně předcházející účetní 
období sestavila účetní závěrku, popřípadě i konsolidovanou účetní závěrku, vyhotovila 
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výroční zprávu, popřípadě i konsolidovanou výroční zprávu, zveřejnila informace podle 
§ 21a a má o těchto skutečnostech veškeré účetní záznamy, a to přehledně uspořádané. 
 
(4) Účetnictví účetní jednotky je průkazné, jestliže všechny účetní záznamy tohoto 
účetnictví jsou průkazné (§ 33a) a účetní jednotka provedla inventarizaci. 
 
(5) Účetnictví účetní jednotky je srozumitelné, jestliže umožňuje jednotlivě i v 
souvislostech spolehlivě a jednoznačně určit 
a) obsah účetních případů alespoň s použitím účetních metod uvedených v § 4 odst. 8, 
b) obsah účetních záznamů s použitím nástrojů uvedených v § 4 odst. 10. [4] 
 
Ustanovení § 11 Účetní doklady
 
 
(1) Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat 
a) označení účetního dokladu, 
b) obsah účetního případu a jeho účastníky, 
c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, 
d) okamžik vyhotovení účetního dokladu, 
e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene 
d), 
f) podpisový záznam podle § 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový 
záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. 
Skutečnosti podle písmen a) až f), které se týkají jednoho účetního dokladu, mohou být 
obsaženy na více účetních záznamech. Skutečnosti podle písmen b) a c) se mohou týkat 
více účetních případů. Podpisový záznam podle písmene f) může být společný pro více 
účetních dokladů.  
 
2) Účetní jednotky jsou povinny vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu 
po zjištění skutečností, které se jimi zachycují, a to tak, aby bylo možno určit obsah 




Ustanovení § 12 Účetní zápisy
 
 
(1) Účetní zápisy jsou účetní záznamy, jejichž obsah je určen ustanoveními tohoto 
zákona, která se týkají účetních knih. 
 
(2) Účetní jednotky jsou povinny provádět účetní zápisy průběžně v účetním období po 
vyhotovení účetního dokladu takovým způsobem, který neohrozí splnění požadavků 
rovněž jiných právních předpisů. K účetnímu zápisu musí být připojen podpisový 
záznam osoby odpovědné za jeho provedení, není-li shodný s podpisovým záznamem 
osoby odpovědné za zaúčtování účetního případu. 
(3) Účetní zápisy nesmějí účetní jednotky provádět mimo účetní knihy. [4] 
 




(1) Účetní jednotky jsou povinny uschovávat účetní záznamy pro účely vedení 
účetnictví po dobu stanovenou v odstavci 2 nebo 3. Nestanoví-li tento zákon jinak, platí 
pro nakládání s nimi zvláštní právní předpisy.  
 
(2) Účetní záznamy se uschovávají, pokud v § 32 není stanoveno jinak, 
a) účetní závěrka a výroční zpráva po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, 
kterého se týkají, 
b) účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, 
přehledy po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají, 
c) účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví (§ 33 odst. 2), 
po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. (Tato novelizace 
nabývá účinnosti 1. ledna 2009.) 
 
(3) Povinnosti spojené s uschováním účetních záznamů, jakož i povinnosti podle § 33 
odst. 3 přecházejí u účetních jednotek uvedených v 
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a) § 1 odst. 2 písm. a) až c) na právního nástupce této účetní jednotky, a není-li ho, na 
likvidátora či insolvenčního správce nebo jinou osobu podle zvláštních právních 
předpisů, 
b) § 1 odst. 2 písm. d) až h) v případě úmrtí na dědice, převezme-li věci, práva či jiné 
majetkové hodnoty, náležející k účetní jednotce; připadne-li dědictví nebo jeho část 
zahrnující věci, práva či jiné majetkové hodnoty, které náleží k účetní jednotce, státu, 
přecházejí uvedené povinnosti na příslušnou organizační složku státu, která vyrozumí 
státní archiv. 
 
(4) V případech, které nejsou uvedeny v odstavci 3, je povinna účetní jednotka podle § 
1 odst. 2 písm. a) a c) před svým zánikem a účetní jednotka podle § 1 odst. 2 písm. b), 
d) až h) před zánikem povinnosti vést účetnictví zajistit povinnosti spojené s 
uschováním účetních záznamů a o způsobu tohoto zajištění prokazatelně informovat 


















3. Analýza současných informačních systémů 
 
V této části Vám představím společnost, která se zabývá vývojem, implementací 
a servisem informačního systému. Ukážeme si technické prostředí a prostředí zabývající 
se účetní a daňovou problematikou. Nejprve se ale podíváme na teoretické poznatky 
z oblasti informačních systémů. 
 
3.1 Informační systém  
 
musí poskytovat potřebné informace všem úrovním řízení, tj. vrcholovému, 
taktickému i operativnímu řízení. Vrcholový management potřebuje především 
informace nezbytné pro stanovení a dosažení strategického cíle řízeného objektu. Pro 
úroveň taktického řízení jsou potřebné informace ke stanovení a kontrole úkolů 
operativního charakteru (v rámci taktického řízení jsou vypracovávány např. roční plány 
podniku). Pro operativní řízení jsou to informace, které udržuje řízený objekt 
v přípustných odchylkách (podle typu výroby – měsíční, týdenní nebo směnové plány, 
atd.). [5] 
 
3.1.1 Význam informačních systémů 
 
Informační systémy a informační technologie se koncem 20. století staly jedním 
z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících ekonomiku vyspělých zemí, protože 
informacemi jsou podmíněny znalosti. Z tohoto důvodu celá řada podniků a firem 
soukromého sektoru, ale i státní sektor věnují značné investiční prostředky na inovaci 






3.2 Informační systém K2  
 
Podrobně si představíme společnost, která je výrobcem informačního systému 
K2 a pro tuto společnost budeme v praktické části zpracovávat tzv. metodiku prodeje 
informačního systému K2. 
 
3.2.1 Informace o společnosti 
 
Společnost K2 atmitec s.r.o., výrobce Informačního systému K2, vznikla v roce 
1991. Po osmnácti letech působení na trhu informačních technologií patří mezi přední 
výrobce informačních systémů. Za dobu svého působení na trhu si společnost 
vybudovala širokou a z odborného hlediska vysoce funkční partnerskou síť, která 
zabezpečuje svým zákazníkům komplexní služby a servis. Partnerská síť je dlouhodobě 
a cíleně budována tak, aby byla zákazníkům co nejblíže a mohla na jejich požadavky a 
potřeby reagovat co nejoperativněji. Společnost zaměstnává špičkové programátory, 
vysoce kvalitní projektové manažery a konzultanty, kteří profesionálně řídí 
implementaci IS K2 do prostředí zákazníka. 
 
V roce 2005 došlo v souvislosti s rozvojem a další profesionalizací partnerské sítě ke 
změně názvů všech členských společností tak, aby z nich bylo vždy na první pohled 
zřejmé propojení se značkou K2 atmitec. Hlavním cílem této změny bylo usnadnění 
komunikace zákazníků, dodavatelů, partnerů a odborné veřejnosti se zástupci partnerské 
sítě a jednoznačná identifikace zúčastněných firem s produktem na trhu IT.  
 
Tvůrci nového názvu se nechali inspirovat civilizací, kulturou a tradicemi oblasti, ve 
které se proslulá osmitisícovka K2 nachází. Hora je synonymem nadčasovosti, stability 
a vytrvalosti. Tyto charakteristiky jsou příznačné nejen pro produkt IS K2, ale také pro 
celou partnerskou síť, její vize, hodnoty i zaměstnance. Proto K2 zůstalo a bylo 
doplněno slovem atmitec, které ještě více vypovídá o stále rostoucí orientaci na 
zákazníka a o dalším směru působení společností na trhu. Atmitec je složeninou slov 
átmika a technologies. Vyjadřuje technologii, která vychází z vnitřní podstaty každé 
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firmy. Také IS K2 se přizpůsobuje, mění a upravuje na míru požadavkům, potřebám a 
procesům klienta, až se z něj stane jeho "vlastní technologie".[6] 
 
3.2.2 Informační systém K2 Professional 
 
Produkt K2 Professional je určen firmám, které vyžadují přizpůsobení 
informačního systému svým podmínkám a specifikům. Hlavním znakem nasazení je 
jeho lokální přizpůsobení pomocí automatizace pracovních postupů nebo pomocí 
specializovaných funkčností. Uživatelé očekávají především zjednodušení práce a 
programovou podporu ve specifických oblastech podnikání. Cílem firmy je přenést do 
aplikace pravidla a postupy, které lze považovat za rutinní, a je možné definovat jejich 
algoritmus.  
 
Cílem je efektivní přizpůsobení programu firmě a firmy programu. Rozsah úprav závisí 
na četnosti konkrétního procesu a na množství způsobů jeho řešení. Zapracováním 
potřeb a specifik realizovaného oboru do struktury informačního systému firma sníží 
chybovost obsluhy, získá podklady k rozhodování a zefektivní předmět činnosti. 
 
Ochrana investice spočívá v přenositelnosti zkušeností, školení uživatelů a pracovních 
postupů mezi produkty řady K2 Software. K2 Professional má uživatelské rozhraní a 













K2 BUSINESS K2 PROFESSIONAL K2 ENTERPRISE 
Prostředí pro 
správu/nast. K2  
Prostředí pro 
správu/nast. K2  
Prostředí pro 













Nákup  Nákup  Nákup  
Prodej  Prodej  Prodej  
Sklad  Sklad  Sklad  
Výroba  Výroba  Výroba  
Marketing  Marketing  Marketing  
Banka  Banka  Banka  
Pokladna  Pokladna  Pokladna  
Účetnictví  Účetnictví  Účetnictví  
Ekonomické analýzy  Ekonomické analýzy  Ekonomické analýzy  
Majetek  Majetek  Majetek  
Personalistika  Personalistika  Personalistika  
Správce  Správce  Správce  
Doprava  Doprava  Doprava  
JCD/intrastat / JCD/intrastat  JCD/intrastat  
Finanční plánování  Finanční plánování  Finanční plánování  
OLAP  OLAP  OLAP  




banka a sp. 
 Vnitropodniková 
banka a sp.  
Workflow nelze Workflow  Workflow  
Obrázek 1: Schéma rozhraní IS K2 [8] 
 
K2 Professional umožňuje získat rozsah řešených oblastí jako ve verzi K2 Enterprise. 
Rozdíl není ve funkčnosti těchto produktů, ale především v nutnosti jejich dodatečného 
pořízení. Hloubka zpracování jednotlivých okruhů a možnosti aplikace jsou shodné. [7] 
 
K2 Professional umožňuje vytvářet diferencované funkční akce jako přijetí poptávky, 
objednávky, pokrytí objednávky, rezervace zboží, vychystání, výdej, fakturace, platba, 
zaúčtování a vyhodnocení závislé na okolnostech jejich vzniku (uživatel, místo, kniha, 
středisko, zákazník, výrobek). [7] 
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K2 Professional je možné provázat s funkcionalitou Workflow modulu standardně 
používaného ve verzi K2 Enterprise. Tím lze povýšit fungování procesu o jeho 
sledování a řízení. Uživatelé zpracovávají proces správným postupem a získávají nejen 
přehled o termínech, ale i grafické vyjádření, v které fázi procesu se aktuálně nacházejí. 
[7] 
 
3.2.3 Technické zázemí 
 
K2 Professional je určen k provozování nad databázemi Oracle nebo Microsoft. 
Podle velikosti dat a počtu zpracovávaných dokladů je volena verze databázového stroje 
a způsob zálohování. Klienta K2 Professional je možné nahradit terminálovým 
přístupem pro provoz v rámci firemní sítě nebo pro vzdálený přístup. [7] 
 




Princip řízení obchodních případů využívá vysoce moderní systém propojení položek 
prvotních dokladů a je shodný s K2 Business. Tím je zabezpečena přehledná a 
jednoduchá evidence poptávek, objednávek, rezervací, dodacích listů a výdejek, faktur 
na zboží, výrobky a služby. Komfort obsluhy podtrhuje volitelné a plynulé přecházení 
mezi libovolnými doklady při zachování sledované položky. K2 Professional poskytuje 
úplnou variabilitu definice karet dodavatelů / odběratelů, zboží, cen, alternativních 
měrných jednotek, skladů apod. Popis obchodní položky je podrobnější (ve srovnání s 
K2 Business), především z pohledu šarží, plánovaných vlastností šarží atd. Veškeré 
zpracování obchodních případů a pohybů položek v systému K2 Professional tuto 









Je zaměřena především na vytvoření libovolně složitých technologických postupů 
sestavených z položek definovaných druhů. Volbou druhů zahrnutých do kalkulace 
může uživatel simulovat různé nákladové ceny. 
 
K2 Professional obsahuje nástroje k sestavení algoritmu kapacitního plánování. 
Nasazením plánovacích pravidel s přihlédnutím k technologickým druhům vznikají 
obvyklé plánovací metody (MRP I, MRP II, TOC, Kanban, APS). Zapracováním 
existujícího postupu poskytuje obsluze obraz o možných termínech realizace a o 
materiálovém pokrytí. 
 
Uživatelské rozhraní a napojení na technologie poskytující informace o stavu výroby je 
v K2 Professional obvykle řešeno zákazníkovi na míru. Důvodem je nutnost urychlit, 
zjednodušit, automatizovat přenesení informace o stavu rozpracované výroby dělníkem 
do systému nebo jej z procesu navedení skutečnosti zcela vyloučit. Postupným 
odváděním výrobních průvodek vzniká průběžná informace o velikosti rozpracované 




Přínos nasazení K2 Professional i v oblasti ekonomiky spočívá především v rozsahu 
možného přednastavení účetních úkonů. Tím se výrazně mění role uživatelů z rutinních 
účetních na osoby rozhodující o zaúčtování výjimečných případů. Proto se v K2 
Professional účtárna namísto vytváření zápisů v účetním deníku věnuje kontrole. 
 
 
Přidanou hodnotou K2 Professional je kombinace používání analytických os v 
prvotních dokladech, speciální upravené struktury ekonomických analýz a zobrazení 
výstupů v OLAPu. Pohyby v primárních dokladech lze na úrovni položek členit na 
střediska, zakázky, produkty, zodpovědné osoby a na další dvě volitelná třídění. 
Promítnutím organizační struktury, firemní hierarchie, produktových skupin, 
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personálního členění atd. do vazeb mezi analytické osy vzniká základ pro výpočet úloh 
controllingu. 
 
Úplná provázanost dokladů z obchodní sféry zůstává i pro účtování plně k dispozici. 
Uspořádání pohledů umožňuje pracovníkům účtárny automaticky analyzovat i veškeré 
ostatní parametry, vlastnosti a informace o obchodních případech. Tyto informace jsou 
primárně sledovány v šesti nezávislých osách, představovaných evidencí středisek, kódů 
zakázek, kódů zboží, referentů, kódů 1 a 2. Navíc lze např. vysledovat, kterou osobou 
byla zakázka zpracována, vytvořena, změněna, kterými vozidly realizována, v jakém 




























4. Řešení výběru  informačního systému 
 
V této části bych Vám ráda ukázala, jak je možné řešit výběr informačního 
systému v praxi. Vypracuji metodiku prodeje informačního systému K2 pro společnost 
K2 atmitec Brno s.r.o., která bude obsahovat zadávací dokumentaci fiktivní společnosti 
DOLY s.r.o. a vzor nabídky IS K2. 
 
4.1 Obecný postup řešení výběru informačního systému: 
 
• sestavení zadávací dokumentace a podrobných podmínek pro výběrové řízení na 
dodavatele zakázky ( sestavuje společnost, která má zájem o IS), 
• odeslání informací  o vypsání výběrového řízení potencionálním dodavatelům  
( většinou emailem nebo poštou společně se zadávací dokumentací), 
• vypracování podrobné nabídky dle zadávací dokumentace a splnění podmínek 
výběrového řízení ( např. přiložení výpisu z obchodního rejstříku, atd.) 
 
4.2 Sestavení zadávací dokumentace fiktivní společností DOLY s.r.o. 
 
Každá společnost uvádí v zadávací dokumentaci charakteristiku a požadavky 
zakázky a vzhled zadávací dokumentace může vypadat následovně: 
 
ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE  A  PODROBNÉ  PODMÍNKY 
pro výběrové řízení na dodavatele zakázky 
 
„Pořízení informačního systému“ 
 
Společnost DOLY s.r.o., Hviezdoslavova 55d, 627 00 Brno vypisuje výběrové řízení na 
dodavatele informačního systému (dále též jen „IS“) společnosti v rámci realizace 





1. Údaje zadavatele 
 
Název společnosti:  DOLY s.r.o. 
Sídlo společnosti:  Hviezdoslavova 55d, 627 00 Brno 
IČO:    123 45 678 
DIČ:    CZ12345678 
 
E-mail:   doly@doly.cz 
Předmět podnikání: Výroba, nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje, 
zprostředkovatelská činnost a obchod. 
 
2. Vymezení předmětu zakázky 
 
a) Předmětem zakázky je dodávka licencí a implementace komplexního 
informačního systému pro řízení podnikových procesů, které pokrývají oblast 
ekonomických, výrobních a logistických procesů, manažerské rozhodování a 
podporu vztahů se zákazníky. Neopomenutelnou součástí dodávky bude školení 
uživatelů včetně instalační a technické podpory a zabezpečení servisních služeb. 
b) Mezi služby spojené s dodávkou informačního systému patří předimplementační 
analýza, implementace informačního systému, asistence při zkušebním a ostrém 
provozu a technická podpora. 
c) Uživatelské licence IS, jejich typy a počty si stanoví uchazeč na základě licenční 
politiky společnosti dodávající IS. 
 
3. Požadavky na splnění kvalifikace 
 
Dodavatel je povinen splnit kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném 
zadavatelem. Pokud dodavatel IS nepředloží některý z požadovaných dokladů v bodech 
a) až f) nebo předloží neplatný doklad, bude to považováno za důvod k vyloučení 





a) výpis z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů, 
b) živnostenský list a kopie daňových registrací, 
c) čestné prohlášení, že na majetek společnosti není vyhlášen konkurz, není 
zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení a nebyl zamítnut návrh na 
prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku úpadce a není jako právnická osoba 
v likvidaci 
d) seznam alespoň sedmi významných zakázek implementovaných v posledních 3 
letech 
e) personální a technická připravenost na plnění zakázky 
f) komplexnost poskytovaných služeb 
 
4. Kritéria a způsob hodnocení nabídek: 
 výše nabídkové ceny včetně DPH (váha 20%), 
 zkušenosti s implementací informačního systému z hlediska požadavků 
zadavatele (váha 40%), 
 certifikace jakosti služeb, otevřenost systému (váha 5%), 
 kvalita a rozsah služeb spojených s dodávkou software dle požadavků 
společnosti (váha 15%), 
 komplexnost systému dle rozsahu požadavků na  řešení určené zadavatelem  
(váha 20%) 
 
5. Obsah a způsob zpracování nabídky 
 
Nabídka i dokumentace uchazeče musí být podány písemně, v českém jazyce a 
v jednom vyhotovení. Uchazeč může podat pouze jednu nabídku, která musí být 
podepsána statutárním orgánem společnosti.  
 
Nabídka musí obsahovat:  
• krycí list  s údaji o uchazeči, 
• nabídkovou cenu, 
• technickou specifikaci, 
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• prokázaní kvalifikačních předpokladů, 
• návrh smlouvy. 
 
6. Obecné požadavky na informační systém 
 
 Informační systém musí pracovat jako sjednocený funkční celek poskytující 
jednu verzi pravdy na všech výstupech. 
 Informační systém musí umožnit vytvářet uživatelské sestavy, správu a údržbu 
systému, definici uživatelů, jejich přístupových práv a správu číselníků bez 
účasti dodavatele. 
 Systém by měl být vybaven elektronickou archivací došlých dokumentů 
(skenováním) s možností náhledů při elektronickém schvalování a současně by 
měl být schopen odesílat dokumenty ve tvaru *.pdf vybavené elektronickým 
podpisem. 
 Výkonnost a spolehlivost systému – zajištění provozu na adekvátně výkonném 
hardwaru – serveru, síťové infrastruktuře a databázové platformě – se zajištěním 
refundace systémových prostředků pro nezbytnou spolehlivost. 
 
7. Místo a čas podání nabídky, lhůty a další informace zadavatele 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu. Platby za 
provedené práce budou uskutečňovány na základě řádné faktury vystavené vybraným 
uchazečem dle soupisu provedených prací a po jejich převzetí pracovníkem zadavatele. 
Splatnost daňových dokladů činí 14 kalendářních dnů.  
 
Lhůta pro podání přihlášek končí dnem 21. 11. 2008. 
Příjem nabídek bude ukončen ve stejný den ve 14:00 hodin. 
Nabídku mohou uchazeči doručit : 
• osobně na adresu sídla společnosti: DOLY s.r.o., Hviezdoslavova 55d, 627 00 
Brno 
• zaslat doporučeně poštou na adrese: DOLY s.r.o., Hviezdoslavova 55d, 627 00 
Brno 
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Otevírání obálek s doporučenými nabídkami proběhne dne 25.11.2008 ve 13:00 hodin 
v zasedací místnosti v sídle společnosti DOLY s.r.o, Hviezdoslavova 55d, 627 00 Brno. 
Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení vyrozuměni písemně. [8] 
 
Na předcházejících stránkách jsme si ukázali, jak může vypadat zadávací 
dokumentace a podrobné podmínky pro výběrové řízení na dodavatele zakázky. Nyní si 
vypracujeme vzor nabídky, kterou společnosti DOLY s.r.o. odeslala společnost K2 
atmitec Brno, s.r.o. , která se zabývá vývojem, implementací a prodejem informačního 
systému. Každá nabídka musí splňovat požadavky na splnění kvalifikace týkající se 
například výpisu z obchodního rejstříku atd., ale ve vzoru tyto požadavky vypisovat 
nebudeme.  
 





Tato obchodní nabídka informačního systému K2 a souvisejících služeb a 
technologií byla vytvořena na základě vypsaného výběrového řízení na dodávku 
informačního systému pro společnost DOLY s.r.o. (dále jen „DOLY“). 
 
Tato obchodní nabídka je zpracována na základě známých skutečností získaných při 
vzájemném jednání, resp. ze zadávací dokumentace výběrového řízení.  
Nabídka je platná do 31. prosince 2008. 
 
2. Charakteristika uchazeče (dodavatele) 
 
Název společnosti uchazeče:  K2 atmitec Brno s.r.o. 
Sídlo:     tř. Kpt. Jaroše 26, 602 00 Brno 
 
IČ:     26267489 




2.1 Charakteristika činnosti společnosti 
 
Společnost K2 atmitec Brno s.r.o. je partnerskou obchodní a servisní organizací 
společnosti K2 atmitec s.r.o. – výrobce informačního systému K2; součástí partnerské 
sítě K2 atmitec. Hlavním předmětem činnosti společnosti K2 atmitec Brno s.r.o. je 
implementace informačního systému K2, poskytování služeb souvisejících s 
technologickou a logistickou přípravou zákazníka na zavedení informačního systému a 
následně jeho komplexní správa. Při realizaci projektů zastává společnost funkci 
systémového integrátora poskytujícího „dodávku na klíč“. 
 
Klienty partnerské sítě společností K2 atmitec tvoří firmy hledající výkonné a robustní 
řešení poskytující podporu pro úplně informační řízení společnosti. Mezi 
nejvýznamnější zákazníky patří např. společnosti REDA a.s., Synot W, a.s., Energetické 
strojírny Brno, a.s., GEOtest Brno, a.s., Moravské keramické závody, a.s., atd.. 
 
3. Charakteristika informačního systému K2 
 
Informační systém K2 je autorský, ryze český systém, jehož těžiště je postaveno 
na obchodní a výrobní platformě. Dominantní vlastností je možnost vyhodnocování 
dokladů prvotní sféry samostatně od účetnictví společnosti. Tím lze získat obraz o 
ekonomické situaci realizovaných i rozpracovaných zakázek, aniž by k tomu bylo 
nezbytně nutné mít jednotlivé doklady zaúčtovány. 
Předkládané řešení komplexního informačního systému poskytuje podporu řízení 
podniku na všech jeho úrovních. IS K2 provazuje informační i řídicí potřeby 
jednotlivých oblastí společnosti – od komunikace se zákazníkem, přes odbyt, 
generování požadavků na nákup/výrobu s automatickým provázáním na logistiku, až po 
ekonomické agendy. Jednotlivé procesy řízení odpovídají modulární stavbě systému 
K2. Systém je koncipován jako otevřená platforma s možností spolupráce s ostatními 
podnikovými aplikacemi. Nedílnou součástí probíhajících operací je sledování a řízení 
jakosti na základě změn promítaných do systému – IS K2 podporuje mechanismy 
související s požadavky normy ISO 900x... Taktéž společnost K2 atmitec, jakožto 
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výrobce a dodavatel informačního systému K2, je držitelem certifikátu systému jakosti 
dle ČSN EN ISO 9001:2001 pro vývoj, servis a implementaci IS K2, držitelem 
certifikátů CQS, IQNet, je certifikovaným partnerem společnosti Microsoft. 
V současné době je systém K2 distribuován ve verzi 3.x pro Windows. Dostupná je také 
jeho slovenská, anglická, německá, polská, ruská a maďarská jazyková verze.  
 
Obrázek 2: Znázornění základních bloků IS K2 [8] 
3.1 Obchodní agenda 
 
Koncepce obchodních modulů informačního systému K2 je postavena na logické 
souvislosti dokladů, na jejich nadřízenosti, resp. podřízenosti. Základním obchodním 
dokladem z hlediska prodeje je zakázka, ke které mohou vznikat doklady objednávek 
přijatých od zákazníka, rezervační listy, vystavené faktury, dodací listy a výdejky. 
Základním obchodním dokladem z hlediska nákupu je pak objednávka vydaná vůči 
dodavateli, se kterou dále souvisejí doklady dodavatelského potvrzení dodání, faktury 
přijaté a příjemky na sklad.  
Znakem modulů Prodeje a Nákupu je položková evidence obchodního případu. 
Prvotní zápis položky do procesu obchodu slouží k dalšímu sledování i samotné 
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realizaci. Přiřazením počátečního písmene cílového dokladu k položce se tato 
automaticky připisuje na vzniklý doklad (např. písmeno „f“ přiřazuje položku na 
fakturu, apod.). Tím vzniká precizní přehled o stavu plnění zakázky/objednávky, ale 
také značná úspora rutinní práce. Významné je také potlačení chybovosti vyplývající z 
opisování položek. 
Časová posloupnost vystavování dokladů je implicitně nezávislá. Tzn. že může 
být lhostejné, je-li zboží nejdříve fakturováno a potom vydáno anebo naopak (proces 
vystavování dokladů, resp. jejich posloupnost, je možné jednoduše upravit podle 
aktuálních potřeb a dále nastavit podle uživatelských práv). [9] 
3.1.1 Prodej 
 
Modul Prodej zabezpečuje kompletní řízení výstupu výrobků, zboží a služeb 
z podniku. Jádrem modulu Prodej je databáze zakázek. Tyto lze vést ve více knihách 
(řadách) a takto rozlišovat např. prodej v různých lokalitách (na pobočkách), způsob 
prodeje (velkoobchod, internetový prodej), ale také rozlišit např. zakázky plánované 




Modul Nákup zabezpečuje kompletní řízení vstupu materiálů, zboží a služeb do 
podniku. Řízení vstupu zboží do podniku kombinuje dvě základní potřeby. První je 
cyklické objednávání na sklad na základě hodnocení předešlých období, přijatých 
objednávek, požadovaných minimálních stavů; druhým pohledem je pak adresné 
objednávání na zakázky s okamžitou vazbou na možný prodej zákazníkovi. Oba případy 
lze automatizovat pro návrh objednávky, algoritmus, jejíhož sestavení lze libovolně 









3.2 Marketingová agenda  
 
Modul Marketing je tzv. CRM evidencí aktivit péče o zákazníka. Stěžejní 
databází modulu je kniha partnerů, která zahrnuje veškeré obchodní partnery, 
potenciální zákazníky (ale i dodavatele, konkurenty, aj.). Na tuto databázi navazuje 
kniha kontaktních osob a kniha aktivit, které jsou velmi úzce propojeny a přístupné i 
přímo v kartě partnera. Sdružování jednotlivých aktivit do jediného místa umožní 
komplexní sledování průběhu vzájemného obchodního vztahu, resp. jeho řízení. 
 
Všechny informace zadávané do modulu Marketing jsou vzájemně propojené v logických 
vazbách. Na pozadí jsou propojeny informace marketingové s obchodními. 
Komplexnost zpracování informací umožňuje zpracovat analýzy prodeje v kombinacích 
s marketingovými údaji – přímo v jednom systému tak bude možné hodnotit např. 
úspěšnost marketingové kampaně z hlediska nákladů, velikosti odezvy, zisku, zájmu, 
reakce regionů, apod. 
[11] 
 
Obrázek 3: Schéma rozmístění v modulu Marketing[8] 
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Modul Sklad zabezpečuje kompletní řízení pohybu zboží ve skladech (pohybu 
materiálů, surovin, výrobků, apod. – pro jednoduchost dále uvedeno vše jako „zboží“). 
Sklady lze sestavit do libovolné organizační struktury vč. různých typů, např. expediční, 
výrobní, konsignační, fiktivní, aj. a dále sledovat stavy na různých sumačních a 
přehledových skladech. Práce s příjemkami a výdejkami v modulu Sklad je zcela 
totožná jako v modulech Nákup a Prodej. Jsou zde znovu přístupné především z důvodů 
rychlého a pohodlného ovládání příjmu a výdeje. Dále je zde možné vytvářet převodky 
zboží z jednoho skladu na jiný, mezi umístěními, středisky, aj. Kontrolu pohybu 
položek zboží poskytuje skladová karta znázorňující jednotlivé příjmy, výdeje, převody, 
průvodky. 
Definováním struktury skladů v kombinaci s evidencí umístění zboží v nich, 
s využitím evidence kódů zakázek, příp. s využitím evidence šarží lze vytvořit 
mechanismus zcela přesné skladové evidence. 
Každá skladová karta je tvořena devíti základními záložkami, které obsahují 
významově podobné seskupené informace. Cílem je umožnit uživateli okamžitý pohled 
na požadovaná data, včetně např. nejčastěji požadovaných druhů vyhodnocení. [12] 
3.3.2 Výroba 
 
Moduly pro informační podporu, přípravu, plánování a řízení výrobních procesů 
jsou Technologická příprava výroby, Plánování výroby a Sledování výroby. Hlavním rysem 
výrobních modulů v systému K2 je vysoká variabilita pokrývající nejrůznější principy 
řízení výroby (např. průvodka generovaná ze zakázky tvoří výrobní příkaz pro 
zakázkovou, hromadnou nebo sériovou výrobu, tvorbou průvodky ze skladové karty je 
dáván pokyn k výrobě na sklad, atd.). [12] 
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3.4 Ekonomická a finanční agenda 
3.4.1 Účetnictví 
 
Modul Účetnictví sbírá data ze všech ostatních modulů systému a provádí 
automatickou kontaci a zaúčtování dokladů. Princip využívá knihu obecně 
definovaných souvztažností pro běžné účetní případy. Parametry vlastní kontace načítají 
konkrétní hodnoty až při likvidaci a přímo z prvotních dokladů. Předdefinování kontací 
je kompletně variabilní, takže způsob zaúčtování lze zcela parametricky nastavit. 
Automatickou předkontaci lze samozřejmě nahradit manuálním rozúčtováním dokladů 
na konkrétní účty. 
 
3.4.1.1 Hlavní kniha 
Hlavní kniha je vytvářena zápisy do účetního deníku v reálném čase. V systému 
K2 je možné vést libovolné množství účetních deníků. Tím lze spojovat účetnictví 
středisek do jednoho celku apod. Velkou předností systému K2 je okamžité 
vyhodnocování obratové předvahy a možnost okamžitého náhledu do hlavní knihy bez 
nutnosti zdlouhavého výpočtu.  
 
Účetní období vychází z definovaných period a lze zobrazit výsledky z vybraných 
období (množina period). Pro práci v novém účetním období není potřeba mít uzavřeny 
období předcházející. Systém blokování a zamykání se vztahuje na možnost tvorby 
prvotních dokladů do konkrétního účetního období. Po uzavření účetního období lze 
toto zablokovat proti změnám. Všechny blokace jsou typu on/off, což znamená, že k 









Modul Banka slouží k online přehledu a automatizaci navádění plateb a 
platebních příkazů. Umožňuje vedení libovolného množství bankovních účtů v 
libovolných měnách. Bankovními doklady lze registrovat platby faktur, čímž je zaručen 
okamžitý přehled o stavu zaplacení jednotlivých faktur. Jedna faktura může být placena 
více způsoby i po částech. Pro hromadné příkazy je u každého účtu zvlášť hlídán kredit, 
debet, atd. Systém K2 podporuje elektronické formáty používané většinou bankovních 
domů (homebanking), čímž je zabezpečen automatizovaný platební styk s bankou a 
následné párování plateb s bankovním výpisem. 
Příkazy k úhradě 
Zvláštní pozornost je věnována příkazům k úhradě. Uživatelský komfort modulu Banky 
vychází z použití platebního kalendáře. Jednotlivé příkazy, včetně informací o celkové 
hodnotě platby a označení položek z platebního kalendáře, které mají být vynechány, je 
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možné si předem nachystat. Na prvotních dokladech se online zobrazuje částka k 
uhrazení, která představuje zadaný pokyn k platbě a zatím neexistující potvrzení úhrady 
z bankovního výpisu. Příkazy k úhradě lze vytvářet jednotlivě, ale i hromadně s 
využitím návrhu příkazu pro jednotlivé účty odděleně. 
Bankovní výpisy, párování plateb 
Při automatizovaném styku s bankou, resp. po stažení bankovního výpisu systém 
využívá všech dosažitelných údajů ke spárování platby na výpisech banky s prvotním 
dokladem. K variabilnímu symbolu přibírá název účtu, číslo účtu, částku, částku k 
doplacení a měnu. Vlastní položka bankovního výpisu je přímo viditelná z prvotního 
dokladu, ke kterému se váže. 
 
3.5.2. Pokladna 
Modul Pokladna umožňuje vedení libovolného množství pokladních knih v 
libovolných měnách. Pokladními doklady lze (stejně jako u modulu Banka) registrovat 
platby faktur, čímž je zaručen okamžitý přehled o stavu jejich zaplacení. Pomocí 
pokladen lze vést i šekovou pokladnu, zápočtovou pokladnu, apod. 
Párování plateb 
Možnosti párování plateb jsou analogické jako u modulu Banka. Přidělováním 
párovacích symbolů pokladním pohybům je usnadněn přehled o zálohách, penězích na 
cestě, atp. Ke každé uskutečněné platbě se zobrazuje počet dnů prodlení a výpočet 
dílčího penále za danou úhradu (má-li zákazník penále nastaveno). Průběžně je počítáno 
penále celkem (po jednotlivých platbách) a penále dnes (pro nedoplacenou část 
faktury). 
 
3.6 Agenda pohledávek a závazků 
 
Vlastností systému K2 je možnost nastavit parametricky hlídání kreditu, 
blokování neplatičů, blokování možnosti vystavení či potvrzení dokladů. Systém 
podporuje automatickou tvorbu penalizačních faktur, upomínek, vyhledává a navrhuje 
možnosti vzájemných zápočtů.  
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Zápočty 
Systémová komponenta pro správu zápočtů umožňuje práci s doklady vzájemných 
pohledávek a závazků. V návrhu zápočtu systém nabízí ke spárování nejstarší 
pohledávky a závazky, příp. je umožněno označit doklady (nebo jejich části), které mají 
být vzájemně započteny.  
 
 
Obrázek 5: Tisková sestava zápočtu [8] 
3.7 Majetek 
 
Modul Majetek je určen k evidenci různých druhů majetku a tvorbě odpisových 
plánů investičních majetků. Stejným způsobem je zpracováván majetek vlastní, 
leasingovaný, pronajímaný i jiný inventární majetek. Lze jej evidovat v různých 
knihách a podle tříd nastavit způsoby kontace odpisů. Odpisy se provádějí automaticky, 
a to jak daňové, tak účetní. [14] 
3.8 Personální a mzdová agenda 
 
Oblast personální agendy zajišťují moduly Personalistika a Mzdy. Tyto jsou úzce 
informačně provázány – jeden zavádí a druhý pracuje nad evidencí zaměstnanců, 




Modul Personalistika slouží k vedení osobní evidence zaměstnanců, 
spolupracovníků i potenciálních pracovníků. Využívá řadu číselníků, které se dají 
doplňovat podle potřeb uživatele systému, a podle kterých se dají provádět různá 
vyhodnocení. Systém umožňuje evidenci průběhu předchozích zaměstnání pracovníka, 
evidenci funkčního postupu ve společnosti. Personální karta má přímou vazbu na 
evidenci pracovních poměrů. 
3.8.2 Mzdy 
Modul Mzdy slouží ke zpracování mezd a platů. Plně parametrizovatelný systém 
zajišťuje využitelnost programu u všech uživatelů bez nutnosti úprav. Zpracování mezd 
plně odpovídá zákonným předpisům z oblasti práce, mezd a sociálních věcí. Navíc zde 
existuje možnost tvorby speciálních mzdových složek podle požadavků uživatele. 
Přínosem je i možnost definice a úprav různých způsobů výpočtu mzdových složek. 
[15] 
3.8.3 Celnice (JCD/intrastat) 
Modul Celnice slouží k evidenci pohybu zboží na (celním) skladě a vystavování 
průvodních dokladů – JCD/intrastatu. Podstatou tohoto modulu je automatické 
sumarizování položek zboží z obchodních dokladů podle zařazení v celním sazebníku a 
výpočet cla a DPH deklarovaného zboží. Údaje pro tvorbu JCD/intrastatu není potřeba 
přepisovat, doklady se vystavují automaticky na základě prvotních dokladů systému K2 
(faktur, příjemek, výdejek). 
 
3.9 Workflow – správa a řízení firemních procesů 
 
Modul Workflow je programovým vybavením sloužícím k automatizaci 
podnikových procesů nebo jejich částí. Tato automatizace umožňuje řídit, spravovat a 
vyhodnocovat jednoznačně definované pracovní postupy a nařízení a to podle libovolné 
standardizované metodologie (jako je například postup zpracování podle norem ISO). 
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3.10 Manažerský vyhodnocovací systém OLAP 
 
Funkce manažerského informačního systému (MIS) plní v systému K2 modul 
OLAP, který je tak nástrojem pomáhajícím ke strategickému řízení společnosti, 
controllingu a prezentaci dosažených výsledků.  
3.11 Správce 
 
K administraci informačního systému K2 slouží modul Správce. Klíčovou činností 
správce je přidělování uživatelských práv. Dále se zde nabízí možnost parametrizovat 
vlastní nastavení informačního systému K2, ale také parametrizovat chování IS K2 vůči 
uživateli (například nastavení možnosti hromadného vkládání položek do zakázky, 
tvorba multidokladů, aj.). Zároveň je možná pomocí tohoto modulu správa obecných 
číselníků; definice stromů kódů a skupin (zboží, zákazníků, prodejních řad, aj.). [16] 
 
4. Charakteristika informačního systému K2 – technologie 
Databáze 






• Borland Delphi 
Architektura 
• Klient/server – tento typ architektury, resp. využití transakčního zpracování 
dat zajišťuje konzistenci dat i v případě výpadku během provádění operace, 




Flexibilita a otevřenost 
• Flexibilita systému je zajištěna vlastní koncepcí stavby systému K2 – 
obsahuje vlastní skriptovací jazyk využívající kompletní podporu knihoven 
datových modulů K2, který nabízí možnost doplnění systému o další funkční 
celky, vstupní či výstupní formuláře nebo sestavy. Tyto úpravy tak přirozeně 
navazují na funkcionalitu standardního systému. Otevřenost řešení 
k systémům třetích stran umožňuje komunikaci i s jinými podnikovými 
aplikacemi, příp. jinými informačními systémy. 
4.1 Požadavky na konfiguraci 
4.1.1 Požadavky na konfiguraci klientské stanice 
• CPU Intel Celeron 2 GHz nebo vyšší (alternativně AMD srovnatelného výkonu) 
• 512 MB operační paměti 
• 100 MB volného diskového prostoru 
• 100 Mbit/s síťová karta 
• Operační systém Windows (2000/XP/Vista) 
4.1.2 Požadavky na tiskárny 
• Tiskárny s podporou tisku v grafickém režimu 
4.1.3 Požadavky na parametry lokální sítě 
• Plně 100 MBit/s LAN 
4.1.4 Požadavky na linky pro terminálový přístup 
• Šířka pásma 56 Kbit/s pro každého současně připojeného klienta 
 
5. Organizačně-technické řešení 
 
S ohledem na strukturu organizace a s ohledem na diskutované je uvažována 
instalace IS K2 na databázovém serveru v Brně.  
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5.1 Systémové prostředí 
 
Z hlediska systémového prostředí (HW/SW/komunikace) je uvažováno 
s využitím stávajícího klientského vybavení, příp. terminálového serveru, předpokládá 
se pořízení nového databázového severu, dle specifikace níže. 
Jako databázová platforma je navržen Microsoft SQL server (OS Windows Server). 
Pro automatizaci sběru dat je předpokládáno používání čteček čárového kódu EAN a 
docházkového systému ANeT. 
5.2 Aplikační řešení 
 
IS K2 je nabízen ve 3 variantách – licenčních „balících“ (tzv. K2 BUSINESS, 
K2 PROFESSIONAL a K2 ENTERPRISE). Systém je licencován plošně dle celkového 
počtu současně pracujících (konkurenčních) uživatelů bez ohledu na množství 
registrovaných účtů. 
5.3 Realizace, zprovoznění informačního systému K2 
5.3.1 Způsob nasazení a časový harmonogram 
Zavedení informačního systému K2 doporučujeme realizovat s využitím vlastní 
certifikované implementační metody, která zahrnuje postupné zavedení systému od 
zpracování koncepce řešení informačního systému společnosti, přes zavedení metodik 
optimálního používání systému do provozu, až po automatizování úkonů prováděných 
při běžné práci se systémem. 
 
Etapy jsou logicky členěny dle zaváděných subsystémů/agend. Přesný postup zavedení 
systému je určen v analýze (projektu implementace). 
 
6. Přínosy řešení K2 
6.1 Funkční přínosy systému K2 
 
• Komplexnost agend orientovaných na zákazníka; 
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• přehled o stavech skladových zásob vázaných k zakázkám – vazba nákupu na 
prodej, výrobu; 
• automatická tvorba objednávek u optimálních dodavatelů na základě souhrnných 
požadavků odběratelů a běžných (minimálních) požadavků skladu; 
• přehled o plnění dodávek objednaného zboží a služeb; 
• operativní evidence nákladů na pořízení zboží; 
• vyhodnocení saldokonta ještě před pořízením účetních záznamů – pouze 
z vystavených dokladů a jejich úhrad; 
• průběžné vyhodnocení platební morálky zákazníků, termíny očekávaných 
příjmů; 
• přímá vazba nákupu na výrobu; 
• sledování plnění výrobních plánů – vyhodnocování rozdílů mezi plánem a 
skutečností; 
• sledování rozpracovanosti výroby; 
• propojení do finančního a vnitropodnikového účetnictví; 
• otevřenost a flexibilita – vysoká míra modifikovatelnosti systému podle 
požadavků zákazníka… 
6.2 Technologické přínosy systému K2 
 
• Otevřenost systému – propojení s jinými SW aplikacemi, komplexně 
zajišťujícími informační řízení společnosti; 
• možnost vysoké míry automatizace jednotlivých operací; 
• datově naddimenzovaný systém; 
• vysoká bezpečnost dat pracující na klient/server principu využívajícím 
transakční jištění databázového stroje. 
6.3 Pilíře budoucího rozvoje 
 
• Výrobce systému garantuje komplexnost dodávky zahrnující vlastní aplikaci 
včetně přístupu k informacím o jádru a budoucím vývoji systému; 
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• možnost bezprostřední konzultace na všech úrovních řešení (aplikace, HW, 
LAN sítí, vývoj, metodiky, daňové poradenství); 
• servisní zásahy smluvně garantované, možnost využití okamžitého vzdáleného 
servisního zásahu; 
• společnost K2 atmitec smluvně garantuje zahrnování veškerých změn 
vynucených změnou zákonů či jiných právních norem a předpisů. 
 
7. Reference na realizované a provozované projekty 
7.1 Reference dodavatele a realizačního týmu 
 
Licence informačního systému K2 byla udělena více než 500 právnickým a 
fyzickým osobám příslušnou licenční smlouvou k užívání. Mezi zákazníky patří 
společnosti různého zaměření oborové činnosti i různého počtu uživatelů (5 ~ 200 
uživatelů), a to především na území České republiky a Slovenska.  
 
 
8.  Cenová specifikace K2 
 
Tato kapitola uvádí přehled náročnosti pořízení informačního systému K2, 
služeb souvisejících s jeho zprovozněním a souvisejících hardwarových a softwarových 
technologií dle návrhu řešení této nabídky.  
 
Kapitola cenové specifikace je rozdělena do následujících částí: 
 
• předimplementační služby (analýza – validace procesního modelu společnosti 
DOLY), 
• licence IS K2 a implementační služby související s uvedením IS K2 do provozu, 
• hardwarová zařízení a související softwarové produkty, 
• docházkový systém 
• aktivní síťové prvky 
• servisní služby (tj. legislativní údržba a programový vývoj). 
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Při zpracování nabídky je nutné řídit se pokyny ze zadávací dokumentace a splnit 
případné podmínky výběrového řízení. Tato nabídka je zpracována bez podrobně 
rozepsaných modulů, jelikož je na každém, kdo bude nabídku zpracovávat, aby si sám 
zvolil, které moduly, chce možnému zákazníkovi blíže popsat.  
 
Při vytváření vzorové zadávací dokumentace jsem se řídila zákonem o veřejných 
zakázkách, který  byl představen v kapitole 2.2 Analýza zákona č.137/2006 Sb. o 
veřejných zakázkách. Nabídka, která byla společností K2 atmitec Brno s.r.o. odeslána 
slouží jako vzor nabídek, které společnost může svým potencionálním zákazníkům 
odesílat. Nabídka by měla být podrobnější, ale rozhodně by měla obsahovat všechny 






















Vypracovala jsem metodiku prodeje informačního systému K2 pro společnost 
K2 atmitec Brno s.r.o., která by měla sloužit jako nástroj, který usnadní společnosti 
výběrová řízení a sestavování nabídek IS K2. Obsahem metodiky je zadávací 
dokumentace s podrobnými podmínkami výběrového řízení, a následné vypracování 
nabídky na IS K2. 
 
V teoretické části bylo mým cílem přiblížit legislativní prostředí, ukázat některé 
paragrafy, kterými se musí řídit ti, co si chtějí koupit informační systém a ti, kteří 
informační systém vyvíjejí a prodávají. Podrobněji jsme si představili společnost, která 
prodává informační systém K2 a pro kterou jsme v praktické části metodiku 
zpracovávali, tím jsme splnili cíl, přiblížení prostředí informačního systému. 
 
Cíl praktické části byl ověření teoretických poznatků v praxi, který jsem splnila 
vytvořením metodiky prodeje informačního systému K2.  
 
Samozřejmě, že zadávací dokumentace s  podrobnými podmínkami může u každého 
potencionálního zákazníka společnosti K2 atmitec Brno s.r.o. vypadat jinak, ale musí 
obsahovat části, které jí vymezuje zákon č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 
Zadávací dokumentaci fiktivní společnosti DOLY s.r.o. jsem sestavila správně a dle 
tohoto zákona. Zpracování nabídky, přesněji vzoru  nabídky, který by mohla společnost 
v jiných výběrových řízeních použít, byl součástí metodiky prodeje informačního 
systému K2. Mnou vypracovaná nabídka se více rozepisuje o ekonomických modulech 
informačního systému K2, ale je na každém, který bude za společnost K2 atmitec Brno 
zpracovávat nabídku informačního systému, jak moc podrobnou tuto nabídku vypracuje 
a na které moduly se bude více zaměřovat. 
 
Věřím, že metodika prodeje informačního systému K2 usnadní společnosti následující 






Bakalářská práce byla zpracována tak, aby v teoretické části přiblížila  zákony, kterými 
se řídí výběrová řízení, zákony, se kterými pracují informační systémy a také prostředí 
informačních systémů.   
 
Na základě těchto poznatků byla v praktické části vypracována metodika prodeje 
informačního systému K2, která bude sloužit jako vzor pro výběrová řízení, kterých se 
společnost K2 atmitec Brno s.r.o. v budoucnu zúčastní. 
 
Metodika zpracovaná v praktické části by měla společnosti usnadnit budoucí výběrová 
řízení, jelikož obsahuje příklad zadávací dokumentace s podmínkami výběrového řízení, 
a na základě této zadávací dokumentace vypracovanou nabídku informačního systému 
K2, která by měla sloužit jako vzor nabídek zpracovaných touto společností. 
 
Při zpracování bakalářské práce tedy byly postupně splněny cíle, které byly v úvodu 
práce vymezeny. 
 
Doufám, že Vás téma  bakalářské práce zaujalo, že Vám bakalářská práce  přinesla nové 
poznatky v legislativním i praktickém prostředí výběrového řízení, a že jsem Vám 
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